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ABSTRAK 
 
Helma Hayu Juniar, NIM : I 0312032. ANALISIS SISTEM KERJA SHIFT 
TERHADAP TINGKAT KELELAHAN DAN PENGUKURAN BEBAN KERJA 
FISIK PADA PERAWAT DI BANGSAL BEDAH RSUD KARANGANYAR 
Skripsi. Surakarta : Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret, Desember 2016. 
 
Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat saat ini diperlukan 
pengembangan dan pemanfaatan fasilitas serta sumber daya manusia untuk 
menyeimbangkannya. Rumah sakit merupakan salah satu instansi yang terus 
beroperasi selama 24 jam penuh dalam satu hari selama tujuh hari kerja sehingga 
jumlah perawat yang memadai merupakan faktor penting dalam pelayanan pasien. 
RSUD Karanganyar menggunakan sistem kerja shift yang terbagi menjadi tiga 
yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Untuk shift pagi selama 8 jam dimulai 
dari jam 8.00-14.00, kemudian shift sore selama 8 jam mulai jam 14.00-20.00 dan 
shift malam selama 12 jam mulai dari jam 20.00-08.00. Berdasarkan hasil observasi 
awal di RSUD Karanganyar, didapatkan bahwa bangsal yang memiliki sistem kerja 
shift dan beban kerja yang ditanggung perawat tiap shift hampir sama setiap harinya 
terdapat pada bangsal bedah. Pada bangsal ini aktivitas kerja yang dilakukan meliputi 
aktivitas mental dan fisik dalam menangani pasien-pasien yang akan dioperasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kelelahan umum yang 
dialami perawat pada shift pagi, shift sore dan shift malam menggunakan metode 
kuesioner Subjective Self Rating Test dan Bourdon Wiersma Test serta pengukuran 
beban kerja fisik menggunakan metode fisiologi kerja. Dilakukannya pengukuran 
tersebut untuk mengetahui tingkat kelelahan perawat agar dapat diminimalisir dengan 
beberapa usulan perbaikan.  
Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa shift sore merupakan shift yang 
memiliki tingkat kelelahan paling tinggi berdasarkan 3 parameter yang diukur yaitu 
kecepatan, ketelitian, dan kekonstanan dengan metode Bourdon Wiersma Test serta 
shift pagi dan sore sebagai shift yang memiliki beban kerja fisik paling tinggi 
berdasarkan hasil pengukuran denyut nadi untuk mengetahui besarnya konsumsi 
energi, konsumsi oksigen dan presentase CVL pada perawat dan berdasarkan 
pengukuran menggunakan kuesioner Subjective Self Rating Test. 
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ABSTRACT 
Helma Hayu Juniar, NIM: I 0312032. THE ANALYSIS OF SHIFT WORK 
SYSTEM TO THE LEVEL OF FATIGUE AND PHYSICAL WORKLOAD 
MEASUREMENT OF NURSE IN SURGICAL WARD IN KARANGANYAR 
PROVINCIAL HOSPITAL. Thesis. Surakarta: a course of industrial engineering 
faculty of engineering, Sebelas Maret University, December 2016. 
 
As rapid technological development are now required development and 
utilization of facilities and human resources to balance it. The hospital is one of the 
institute that continue to operate for 24 hours in one day for seven days so that an 
adequate number of nurses is an important factor in patient care. 
Karanganyar Provincial Hospital uses a shift work system which divided into 
three, there are morning shift, afternoon shift and night shift. For morning shift which 
lasted for 8 hours starting at 8:00 until 14:00, and then the afternoon shift during 8 
hours starting at 14:00 to 20:00 and the night shift during 12 hours starting from 
20:00 to 08:00. Based on the results of preliminary observations in Karanganyar 
Provincial Hospital, found that the ward has a system of shift work and workload 
experienced nurses of each shift is almost the same every day are on the surgical 
ward. In this ward, work activities performed include mental and physical activity in 
handling the patients will be operated. 
This research aims to analyzed the levels of general fatigue experienced by 
nurses on the morning shift, afternoon shift and night shift using questionnaires 
Subjective Rating Self Test and Bourdon Wiersma Test and measurement of physical 
workload using physiological methods of work. Measurements were performed before 
and after doing the work. 
Based on the results obtained that the afternoon shift with the highest level of 
fatigue based on 3 parameters measured is speed, accuracy and constancy with 
Bourdon Wiersma Test methods and the morning shift as a shift that has physical 
workload highest popularity pulse measurement results to determine the amount of 
energy consumption, oxygen consumption and the percentage of CVL nurses and 
based on measurements using a questionnaire Subjective Rating Self Test. 
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